Evaluation of the Residential Environment Using Subjective Measures of Life Quality : A Case Study of Tama New Town, Tokyo by 若林 芳樹





































































































































(1976）は Brownand Moore (1970）のモデ、ルに
強制的移動を組み込んだ修正モデルを提案してい
る．
















































































































































































































































































































































































































































































分類 No. 評 価 指 標 平 均 変動係数
ニーズ
満足度 重要度 満足度 重要度 得点
1 地すべ りや崖崩れに対する安全性 5.05 6.0〔） 0.297 0.216 17. 7 
2 水害に対する安全性 5. 73 5.88 0.259 0.226 13.4 
安全性
3 震災に対する安全性 3.83 6.29 0.387 0.155 26.2 
4 火災の発生や延焼に対する安全性 4.00 6.10 0.395 0.187 24.4 
5 交通事故に対する安全性 4.65 5.86 0.325 0.207 19.6 
6 犯罪に対する安全性 3.99 6.24 0.340 0.152 25.0 
7 下水・排水のよさ 5.02 6.09 0.305 0.170 18.1 
保健性
8 ゴミの回収の仕方 4.88 5.88 0.285 0.182 18.3 
9 工場等による公害（騒音 ・振動等） 5.85 6.15 0.217 0.203 13.2 
10 自動車による公害 （騒音 ・振動・排気力・ス） 4.55 6.17 0.357 0.171 21.3 
11 鉄道の利便性のよさ 4.36 5.83 0.339 0.176 21.2 
12 パスの利便性のよさ 4.27 5.58 0.377 0.217 20.9 
13 日常の買物の便利き 4.60 5.88 0.314 0.172 20.0 
14 デパートや専門店での買物の便利き 4.57 5.01 0.289 0.232 17.2 
利便性
15 医療施設への近き 4.40 5.98 0.312 0.171 21.5 
16 文化・スポーツ施設への近さ 4.20 4.69 0.313 0.249 17.8 
17 保育・教育施設への近き 4.68 5.07 0.259 0.209 16.8 
18 余暇 ・娯楽施設への近き 4.10 4.66 0.307 0.243 18.2 
19 通勤先や就業機会への近き 3.65 5.65 0.408 0.201 24.6 
20 物価の安き 3.35 5.91 0.373 0.204 27.5 
21 公固などのオープンスペースの多き 5.52 5.62 0.233 0.181 13. 9 
22 緑の多き 5.71 5.90 0.240 0.170 13.5 
23 町並みや景観のよさ 5.08 5.63 0.283 0.184 16.4 
快適性
24 坂道の上り下りのきっき 3.18 5.52 0.487 0.208 26.6 
25 静かさ 4.82 6.09 0.317 0.143 19.4 
26 町の雰囲気のよき 4. 72 5.93 0.292 0.169 19.4 
27 隣近所の人間関係 4.39 5. 78 0.307 0.195 20.9 
28 風紀のよさ 4.40 5.99 0.286 0.159 21.6 
29 住宅の新しき 3.47 5.48 0.398 0.211 24.8 
30 住宅の広き 3.56 5.83 0.434 0.174 25.9 
31 住宅の間取り 3.64 5.92 0.394 0.165 25.8 
32 台所・風呂・トイレ等の住宅内の設備 3. 73 5.94 0.403 0.164 25.4 
住宅状況 33 物置・押入 ・納戸等の収納スペース 3.42 5.88 0.442 0.193 26.9 
34 住宅の付常設備（庭・エレベータ一等） 3.55 5.41 0.426 0.221 24.1 
35 住居費の負担（住宅ローン・家賃等） 3.92 5.98 0.368 。.185 24.4 
36 日当たり・通風・採光のよき 5.12 6.38 0.305 0.136 18.4 
























































































































































































分類 No. 評価指標 利便性 住宅状況 快境（物適）的性環I（安保衛繍全健生水性）害）：・安災（震全・犯災性罪・火I:快環（社適境会性）的I保（健公性害）I 住宅設備 日照
1 地すべりや崖崩れに対する安全性 0.070 
2 水害に対する安全性 0.070 
安全性
3 震災に対する安全性 0.198 
4 火災の発生や延焼に対する安全性 0.091 
5 交通事故に対する安全性 0.170 
6 犯罪に対する安全性 0.414 
7 下水・排水のよき 0.198 
保健性
8 ゴミの回収の仕方 0.292 
9 工場等による公害 （騒音・振動等） 0.164 
10 自動車による公害（騒音・振動・排気ガス） 0.085 
1 鉄道の利便性のよさ 0.801 
12 パスの利便性のよさ 0. 705 
13 日常の買物の便利き 0.808 
14 デパートや専門店での買物の便利き 0.842 
利便性
15 医療施設への近さ 0.665 
16 文化スポーツ施設への近き 0. 732 
17 保育・教育地設への近き 0.687 
18 余暇娯楽施設への近き 0.630 
19 通勤先や就業機会への近き 0.525 
20 物価の安さ 0.466 
21 公固などのオープンスペースの多き 0.090 
2 緑の多き 0.169 
23 町並みや景観のよさ 0.277 
快適性
24 坂道の上り下りのきっき 0.457 
25 静かき 0.071 
26 町の雰囲気のよさ 0.260 
27 隣近所の人間関係 0.123 
28 風紀のよさ 0.245 
29 住宅の新しき -0.007 
30 住宅の広さ 0.113 
31 住宅の間取り 0.115 
32 台所・風呂・トイレ等の住宅内の設備 0.155 
住宅状況 3 物置押入・納戸等の収納スペース 0.164 
34 住宅の付帯設備（庭・エレベー ター等） 0.040 
35 住居費の負担 （住宅ロー ン・家賃等） .0.185 
36 日当たり・通風・採光のよき 0.375 
37 車庫・駐車場 0.259 
回転後の固有値 6.047 







0.078 0.204 0. 726 0.257 0.115 0 043 -0.209 -0.114 
0.056 0.385 0. 735 0.140 0.062 0.085 0.10 0.072 
0.168 0.19 0.240 0. 779 0.027 0.049 0.018 -0.019 
0.197 0.074 0.252 0. 770 0.066 0.239 0.091 0.051 
0.051 0.268 0.168 0.359 0.194 0.554 0.211 -0.018 
0.069 0.099 0.282 0.448 0.123 0.331 0.020 0.200 
0.240 0.049 0.572 0.231 0.208 O.lll 0.325 0.164 
0.105 0.037 0.423 0.194 0.308 0.398 0.148 0.234 
0.227 0.459 0.291 0.125 -0.090 0.523 -0.137 0.143 
0.098 0.328 一0.020 0.161 0.295 0. 737 0.144 0.102 
0.092 0.043 0.165 0.112 -0.046 0.180 -0.009 -0.038 
O.Oll -0.008 0.275 -0.098 0.013 0.197 0.051 0.031 
0.062 0.126 0.185 -0.066 0.060 0.108 0.100 0.031 
0.057 0.202 0.004 -0.002 0.056 -0.004 0.144 0.024 
0.237 0.159 0.098 0.146 0.170 0.216 0.044 -0.045 
0.064 0.266 -0.149 0.240 0.134 -0.058 0.028 0.160 
0.074 0.194 0.020 0.227 0.209 -0.070 0.124 0.347 
0.094 0.360 -0.141 0.332 0 .163 -0 .163 0.136 0.091 
0.147 -0.149 -0.100 0.259 0.255 0.079 一0.055 0.147 
0.012 0.039 0.012 0.034 0.329 -0.057 0.476 -0.059 
0.012 0. 752 0.273 0.156 0.129 0.159 0.138 0.127 
0.071 0.823 0.225 0.060 0.04 0.064 0.009 0.132 
0.078 0. 709 0.004 0.074 0.201 0.206 0.073 -0.024 
0.093 0.021 0.263 0.044 -0.012 0.008 0.213 -0.520 
0.093 0.580 0.113 0.057 0.396 0.485 0.076 -0.002 
0.205 0.537 0.052 0,147 0.515 0.169 0.129 -0.108 
0.134 0.214 0.227 0.096 0. 769 0.076 0.060 0.065 
0.232 0.215 0.066 0.003 0. 703 0.280 -0.002 0.077 
0.639 0.221 -0.056 0.362 0.085 0.159 0.149 -0.140 
0.890 -0.033 0.040 -0.010 0.003 0.096 0.032 0.093 
0.874 0.127 0.130 0.089 0.133 0.058 0.054 0.017 
0. 770 0,082 0.075 0.230 0.179 0.035 0.291 0.123 







0.131 -0.035 0.129 0.085 0.094 0.677 -0 050 
0.134 0.040 -0.009 -0.201 0.331 0.609 0.158 
0.223 0.178 -0.085 -0.025 0.240 0.006 0.583 
0.129 0.121 0.057 0.158 0.026 0.315 0.542 
3.621 2.478 2.373 2.344 2.289 1.905 1.417 







































































第3因子．快適性I （物的環境） 0.326 
第4因子安全性I（風水害） ・保健性 I（衛生） 0.268 
第5因子・安全性I （震災・火災 ・犯罪） 0.176 
第6因子快適性I （社会的環境） 0.288 











































































第5因子ー安全性I （震災・火災・犯罪） 0.362 
第6因子・快適性I （社会的環境） 0.180 
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安全性 I i.地すべりや崖崩れに対する安全性 1 1-2-3-4-5-6ー 7
2.水害に対する安全性 I 1-2-3-4-5-6ー 7
3.震災に対する安全性 I 1-2-3-4-5-6ー 7
4.火災の発生や延焼に対する安全性 I 1-2-3-4-5-6ー 7
5.交通事故に対する安全性 I 1-2-:3-4 5 6一7
6.犯罪に対する安全性 I 1-2-3-4-5-6一7
保健性 I 7 下水・排水のよさ I 1-2-3-4-5-6ー 7
8. ゴミの回収の仕方 I 1-2-3-4-5-6ー 7
9.工場等による公害（騒音・振動等） I 1 2 3-4-5-6-7 
10. 自動車による公害（騒音・振動・排気ガス）｜ 1-2-3-4-5-6ー 7
利便性 I i1.鉄道の利便性のよさ I 1 2-3-4-5-6-7 
12.パスの利便性のよさ I 1-2-3-4-5-6-7 
13. 日常の買物の便利さ I 1-2 3 4-5-6一7
14.デパートや専門店での買物の便利さ I 1-2-3-4-5-6ー 7
15.医療施設への近さ I 1-2-3-4-5-6ー 7
16.文化・スポーツ施設への近さ I 1-2-3-4 s 6一7
17.保育・教育施設への近さ I 1 2 3-4-5-6一7
18.余暇・娯楽施設への近さ I 1-2-3-4-5 6ー 7
19.通勤先や就業機会への近さ I 1-2 3 4-5-6一7
20.物価の安さ I 1 2-3-4-5-6一7
快適性 I z1.公園などのオープンスペースの多さ I 1 2-3-4一5-6ー 7
22.緑の多さ I 1-2-3-4-5-6ー 7
23.町並みや景観のよさ I 1-2-3-4 5 6-7 
24.坂道の上り下りのきっさ I 1-2 3 4-5-6一7
25.静かさ I 1 2-3-4-5-6-7 
26.町の雰囲気のよさ I 1-2-3-4-5-6-7 
27.隣近所の人間関係 I 1-2-3-4-5-6ー 7
28.風紀のよさ I 1-2-3-4-5 6-7 
住宅 I 29.住宅の新しさ I 1 2 3 4-5-6一7
30.住宅の広さ I 1 2-3-4-5-6一7
31.住宅の間取り I 1-2-3-4-5-6一7
32.台所・風呂・トイレ等の住宅内の設備 I 1-2-3-4-5-6ー 7
33.物置・押入・納戸等の収納スペース I 1-2-3-4-5-6ー 7
34.住宅の付帯設備（庭・エレベーター等） I 1-2-3-4-5-6-7 
35.住居費の負担（住宅ローン・家賃等） I 1-2-3 4 5 6 7 
36. 日当たり・通風・採光のよさ I 1-2 3 4-5-6一7
37.車庫・駐車場 I 1-2-3-4-5-6ー 7





評価項目 まったく ←－ Eちら ー＋とても
重度でない でもない 重要




5.交通事故に対する安全性 I 1-2-3-4-5-6-7 
6.犯罪に対する安全性 I 1-2-3-4-5 6ー 7
保健性 I 1.下水・排水のよさ I 1-2-3-4-5-6一7
8. ゴミの回収の仕方 I 1-2-3-4-5-6ー 7
9.工場等による公害（騒音・振動等） I 1-2-3-4-5-6ー 7
10. 自動車による公害（騒音・振動・排気ガス） I 1-2-3-4-5-6-7 
利便性 I i1.鉄道の利便性のよさ I 1-2-3-4ー 5-6ー 7
12.パスの利便性のよさ I 1-2-3 4 5 6 7 
13. 日常の買物の便利さ I 1-2-3-4-5-6-7 
14.デパートや専門店での買物の便利さ I 1-2-3-4 s-6ー 7
15.医療施設への近さ I 1 2 3 4-5-6 7 
16.文化・スポーツ施設への近さ I 1-2-3-4-5-6-7 
17.保育・教育施設への近さ I 1-2-3-4-5-6ー 7
18.余暇・娯楽施設への近さ I 1-2 3 4-5 6 7 
19.通勤先や就業機会への近さ I 1-2-3-4-5-6ー 7
20.物価の安さ I 1-2-3-4 5-6 7 
快適性 I 21.公固などのオープンスペースの多さ I 1-2-3-4-5-6一7
22.緑の多さ I 1-2-3-4-5-6-7 
23.町並みや景観のよさ I 1-2-3-4-5-6ー 7
24.坂道の上り下りのきっさ I 1-2-3-4-5-6一7
25.静かさ I 1-2-3-4-5-6一7
26.町の雰囲気のよさ I 1-2-3-4-5-6-7 
27.隣近所の人間関係 I 1-2-3-4-5-6ー 7
28.風紀のよさ I 1-2-3 4 5-6 7 
住宅 I 29.住宅の新しさ I 1-2-3-4-5-6ー 7
30.住宅の広さ I 1-2-3-4 5 6 7 
31.住宅の間取り I 1 2 3 4一5-6-7
32.台所・風E・トイレ等の住宅内の設備 I 1-2-3-4-5-6一7
33.物置・押入・納戸等の収納スペース I 1-2-3-4-5-6-7 
34.住宅の付帯設備（庭・エレベータ一等） I 1-2-3-4ー 5-6ー7
35.住居費の負担（住宅ローン・家賃等） I 1-2-3-4-5-6ー7
36. 日当たり・通風・採光のよさ I 1-2-3-4-5-6ー 7
37.車庫・駐車場 I 1-2 3 4-5-6ー 7
ー 29-
